











1.1	 Latar Belakang Masalah
Di era modern sekarang ini teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Salah satu alat komunikasi mobile multifungsi adalah telepon seluler. Dengan menggunakan telepon seluler manusia dapat berkomunikasi dengan teks, suara bahkan gambar. Selain sebagai media komunikasi telepon seluler juga dapat digunakan sebagai media hiburan. Manusia dapat menjelajah dunia maya dan menonton televisi dengan menggunakan sebuah telepon seluler. 
SMS merupakan bentuk komunikasi berbasiskan teks dengan biaya yang sangat murah. Dengan SMS kita dapat mengirim pesan teks dengan panjang maksimal tertentu.
Pada rancangan tugas akhir ini, mencoba menerapkan sebuah pemanfaatan PC sebagai Gateway SMS untuk memberi layanan sistem informasi akademik. Dengan sistem ini seorang siswa dapat mengakses nilai dan mengetahui informasi-informasi yang tersimpan di server dari berbagai tempat. Jadi seorang siswa tidak harus datang ke sekolah untuk mengetahui informasi akademik sehingga dengan demikian dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya untuk mengetahui suatu informasi.

1.2	 Rumusan Masalah
Pada zaman modern yang penuh dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini manusia dimanjakan dengan berbagai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Tidak ketinggalan institusi pendidikan sekarang juga mengikuti perkembangan teknologi demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
Institusi pendidikan berusaha memberikan kemudahan kepada siswa untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah studinya. Sehingga institusi pendidikan berlomba-lomba membangun suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa atau wali murid.
Disamping itu dengan dibangunnya sistem informasi yang berbasis sms ini juga memberikan keuntungan kepada pihak institusi pendidikan sendiri yaitu berkurangnya penggunaan kertas untuk memberikan pengumuman kepada siswanya. Sehingga dengan sistem informasi ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan.

1.3	 Ruang Lingkup  
Sistem yang dikembangkan disini adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memberikan layanan informasi akademik berbasis sms pada suatu institusi pendidikan. Siswa dapat meminta informasi akademik yang dikehendakinya dengan mengirimkan sms ke server. Disamping itu pihak institusi juga dapat memberikan pengumuman melalui media ini. Sistem ini dibangun untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi kepada siswa serta meningkatkan efisiensi pihak institusi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Sistem ini dikembangkan di atas platform sistem operasi Windows. SMS Server yang digunakan sebagai daemon untuk mengirim dan menerima SMS adalah TOxygenSMS. Serta memanfaatkan database MySQL untuk menyimpan data. Sistem yang dibangun hanya dapat menangani pesan-pesan SMS dengan format tertentu.

1.4	Tujuan 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1)	Mengembangkan bentuk komunikasi baru sehingga manusia memiliki variasi pilihan bentuk komunikasi yang lebih banyak dan diharapkan dengan pilihan bentuk komunikasi yang lebih banyak akan berdampak positif bagi berbagi sektor kehidupan baik ekonomi, budaya maupun sosial kemasyarakatan.
2)	Untuk memudahkan siswa atau wali murid dalam mengakses informasi nilai.
3)	Memudahkan institusi pendidikan dalam menyampaikan informasi akademik kepada siswa atau wali murid. 
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